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摘要 
 
随着我国经济建设的快速发展，我国的银行业也迎来了发展浪潮。村镇银行、
城市银行、农信社、城信社、外资银行、股份制银行如雨后春笋般的涌现。随着
我国金融体制改革的不断深入和完善，民营资本也将不断进入这个行业。如何立
足于这个竞争不断加大的行业、降低成本、提高效率，显然是摆在银行业管理者
面前的首要问题。而加大自助服务设备的投入，降低人工成本，已成为银行服务
客户的重要渠道和一致选择。自助终端设备所代表的是一个银行的服务形象，是
银行对外服务的一个重要窗口（可 24 小时全天候运行），如何使自助终端设备
高质量的为持卡人提供各种便捷服务，就需要设备的软硬件本身是高标准高质量
的。 
本文根据某银行自助回执管理系统的实际情况，用 J2EE 技术、SSH 开发框
架技术以及 JBPM 技术对某银行自助回执管理系统进行总体设计，建设基于组建
五层体系结构的某银行自助回执管理系统。本文主要工作包括：分析了目前自助
回执管理系统现状和存在的问题，分析对比了目前国内外银行自助回执管理系
统，阐述了研究背景；分析研究了某银行自助回执管理系统的需求；对某银行自
助回执管理系统进行了整体设计、模块详细设计，设计了系统数据库；具体实现
了系统的主要模块，包括回单查询模块、回单打印模块、回单补打模块、密码修
改模块。 
本文所设计的自动化检测系统，能够避免人为因素的干扰，使得测试所产生
的数据客观准确。生产线上的相关测试数据均会通过采集程序汇总到服务器上并
自动生成统计报表；在统计的数据中进行挖掘分析，预测可能存在的风险和提前
防范可能会出现故障的批次或模块。另外随着新的自助终端设备不断出现，如何
将本自动化检测系统快速移植到该类机器上进行自动化测试，本文对不同设备上
的应用扩展也进行了研究。同时为了模拟各种设备的异常情况，本文也对模块的
硬件仿真进行了研究和实现。 
关键词：银行；自助回执管理；J2EE 技术；  
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Abstract 
With the increasing development of national economy, the banking industry is 
ushering in the wave of growth; many banks such as village banks, city banks, rural 
credit cooperatives, urban credit cooperation, foreign banks and joint-stock banks 
spring up like the emergence of the mushrooming; with the increasing and deep 
perfection of our financial system reform, private capital will continue to enter the 
domestic market. There is first of all the problem that bank regulators are facing, 
namely, how to reduce costs, improve their efficiency and define our position in the 
fiercely competitive industries. Increasing input in self-service devices and reducing 
labor costs are the important channels and unanimous choices for client service of 
banks. self-service devices represent the figure of banking service, as well as a 
window of external bank services (continuous operation 24 hours). How to provide 
really good quality services for cardholders through self-service devices, the software 
and hardware of the self-service devices themselves need to be high-standard and 
high-quality.  
According to the actual situation of a bank self-service receipt system, this article 
makes an overall design to construct a management system of self-service receipt 
system based on forming the five layer system by using J2EE, SSH framework and 
JBPM technology. The main work of this article includes: analyzing the present 
situation and problems of the management system of a bank self-service receipt 
system; analyzing  and comparing the current domestic and overseas management 
systems of bank self-service receipt, elaborating the research background; analyzing 
the needs of management system of self-service receipt system ; making the overall 
design, detailed design of the module of the management system of self-service 
receipt system, as well as the design of the system database; realizing the system's 
main modules, including receipt module, query module, print receipt module, 
password modification module make. 
By implementing the management system of enrollment information of a politics 
and law college, the admission officers are set free from the hard daily work of 
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admission propaganda and processing of enrollment information and the work 
efficiency is improved because of the thorough management system. Finally the 
system is used for half a year, it is found that the system operated safely and reliably, 
so it has high practical value. 
 
Key words:  Bank; Self-service; J2EE Technology
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第一章 绪论 
 
1.1 研究的背景与意义 
自助终端设备一般是指由人机交互的界面来构成，根据设备提示的内容，用
户再进行操作的一种设备。其中的主控一般由工控机或嵌入式 PC 机组成，然后
通过相应的显示设备和输入设备（通常为触摸屏或特殊的输入设备，例如加密键
盘等）由客户进行操作的设备。例如地铁站的售票机、银行的自动存取机等都是
自助终端设备。随着自助终端设备的出现，人们在生活享受到的服务质量得到了
极大的改善。此外，自助终端设备也已经被广泛的运用到我们的日常生活当中，
例如银行的叫号机、便利店的自动售货机、医院的挂号缴费机、充值机等等。 
银行所采用的自助设备一般分为两类；第一类为主要面向持卡人提供服务的
设备，主要包括但不限于：自动柜员机、其他非现金类的自助设备（例如存折补
登机、查询机）、POS 机等等；而占比最大的即为自动柜员机（其中 POS 机具
大部分由第三方独立运营商进行营运）；第二类为主要面向银行网点内部人员使
用的设备，包括但不限于：清分机、点钞机等。而第一类主要的设备自动柜员机
所代表的是一个银行的服务形象，是银行对外服务的一个主要窗口（可 24 小时
全天候运行）；如何使自动柜员机高质量的为持卡人提供各种便捷服务，就需要
自动柜员机的软硬件本身是高标准高质量的。 
随着我国经济的飞速发展，各个行业对自助终端设备的需求量也越来越大，
其中又以金融设备、轨道交通等领域最为明显。银行自助终端的发展历史虽短，
但由于其具备不间断运行等特征，能降低人工成本和提高效率，因此在近十年取
得了飞速的增长。仅在 ATM 领域，根据 RBR（零售银行研究）发布的《ATMs in 
China 2013》报告显示，拥有 ATM 存量基数庞大、且仍处高速增长期的中国，
在2012年新增ATM设备7,6000台，截至2012年末，中国ATM总量已达到415,500
台，较 2008 年末增长了 2.5 倍。 
由于自助终端设备同时还具有技术门槛高、结构复杂、业务处理要求精确、
安全性要求极高、要求长期稳定运行的特点；因此如何保障自助终端设备的质量，
始终是设备生产厂商所最关心的问题，也是客户越来越关注的问题[3]。为了降
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低因质量问题而造成的风险以及有可能因此而造成的公众事件，这就要求生产厂
家增加投入的人力、物理、以保证生产出设备的质量。 
正如上文所述，自助设备的生产厂商都在花大力气来保证所生产设备是高质
量高可靠性的，但如果仅靠通过加大人力投入和管理投入，很难对满足和应付产
能不断扩张的需要；如果能够设计出一套自动化的检测系统，则能够在既不增加
人力投入，甚至在产能扩张时还能减少人力资本的投入，从长远来看更能提升效
率、提升投入产出比；也符合目前工业自动化发展的趋势。自助终端设备自动化
检测系统的成功实施，能够给自助设备的生产厂商带来非常显著的优势，列举如
下：  
能够减少办公耗材；由于自助终端设备通常体积较为庞大，且自身较为笨重
无法随意移动；对该类设备的检测需要在生产车间进行。传统在质量保障人员通
常是将所需检测、验证、测试的项目打印在纸张上，然后在生产线上一台一台的
设备进行检测，将检测的结果记录在纸张上；对检测通过的设备将结果进行保存
归档，对检测未通过的设备将报告再汇总统一传递给相应的负责部门，待整改完
毕后重新进行检测。随着产能的扩张，这种传统意义检测过程的弊端也会逐步显
示出来：归档的资料将越来越多，也不利于保存和后期的查找，且浪费大量的纸
张和耗材。这与当今我们提倡的绿色、环保、节能显然是相违背的。  
无法进行数据信息的汇总统计分析，对于纸类文件所保存的数据信息，很难
进行数据的统计分析，例如要统计 1000 台设备某个模块出现故障的概率，就需
要翻阅这 1000 台设备的检测结果；如果这个数据扩大 10 倍，则工作量也要扩大
10 倍；显然随着数据的增大投入的人力将成几何增长；如果要进行复杂的数据
统计分析，则投入的人力成本将很难估算。而采用自动化检测系统，由于检测时
所有的数据均通过采集系统保存在服务器上，可以非常快捷、方便的进行各种条
件的统计分析；甚至可以进行数据的挖据、智能分析、缺陷预测等，为决策提供
重要依据。  
能减少人为主观因素的影响。例如当某个检测项目要求检测人员重复进行 5
次测试。如果采用传统的方式，检测人员在测试 5 次后将检测结果记录在纸质文
档上。对于负责人的检测人员一般都会按照要求进行操作，但当某个检测人员因
赶时间或其他原因只执行了 3 次后直接填写了 5 次检测结果，像这样的情况是很
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难去发现或确认的。而自动化检测系统则会强制要求执行 5 次；即使少执行 1
次或不执行均不能够进行下一步操作，这样才可以完全避免人为主要因素对检测
结果所产生的影响，从而保障了检测结果的一致性。 
在未来的几年内，随着我国金融市场的更加开放，银行的自助设备也会进入
突飞猛进的时期，自助设备的需求量将会有大幅度的提升。因此对于大批量生产
银行自助终端设备的厂家来说，建立一套银行自助终端设备的自动化检测系统就
显得尤为重要了。也只有建立一套这样的系统，才能满足规模化生产时对设备快
速完整检测的要求。 
1.2 国内外研究现状 
国外在软件的自动化测试技术发展要领先于国内，但近年来随着我国软件业
的发展，其自动化测试技术的研究和设计也越来越多。目前国内大部分与生产银
行自助终端设备的公司和生产企业，或出于利润驱动的短视发展战略，或由于尚
未达到一定的生产规模，或源于种种历史原因，目前对自助终端设备的自动化检
测方面投入较少，也尚未出现完整的自动化检测系统。另外由于该类设备的特殊
性，很难生产出通用型的产品。在目前的发展阶段，大部分的生产企业更倾向于
直接投入人力成本来进行人工检测。 
银行自助终端设备的生产制造是一个品牌高度集中的行业。如前文所述，由
于这个行业的进入门槛高，且银行客户一般只会选择品牌较大、质量可靠的厂家。
另外随着我国自助终端设备的需求猛增，目前几乎国外主流的生产银行自助终端
设备的厂家都纷纷在国内设立工厂或新建合资企业。因此从这个角度来说，在我
国市场上销售的自助终端设备，其质量检测基本相同。当然每个厂家的检测标准、
检测方法、手段和流程肯定会存在一些差别。 
对于自助终端设备的检测，不仅仅是生产厂家关注；客户也是非常的关注检
测结果。尤其在金融设备领域。当某个银行在进行设备选型时，通常会进行很多
种不同类型、不同级别的检测。例如客户可能首先会进行 POC 测试（Proof Of 
Concept）即针对客户具体应用或需求的验证性测试，该类测试一般会按选定的
范围对被测系统或被测对象进行验证，检查软硬件系统是否满足客户所提出的需
求。然后会进入下一阶段的 SIT 测试（System Integration Test），对软硬件系统
进行整合测试，以及接入银行网络进行相关的业务完整性测试。最后还需要进行
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UAT 测试（User Acceptance Test），也就是由客户检查业务流程是否通畅，是否
符合业务的需要，以需求分析文档为参考，还有一些用户的操作习惯等等进行一
系列的测试。只有全部测试通过后才有可能进入候选供应商。 
因此，对于银行自助终端设备自动化检测系统的研究，不仅仅生产厂商关注，
实际上银行客户也是非常愿意看到和接受的；最近几年对于该类系统（包括全自
动化和半自动化）的研究也有相关的进展，但尚未有一套完整的自动化检测系统
的报道。 
1.3 研究内容 
本文结合我国某银行自助回执管理实际需求，通过对软件工程方法与知识的
学习与研究，设计与开发一套银行自助回执管理系统，该系统是利用 B/S 等相关
技术设计实现，本文主要研究工作如下： 
1. 通过分析调研得知这种系统需要满足的功能性能要求，通过和系统目标
用户进行深入的交谈，了解其对于系统的期望，并将这些期望转化为文字以及系
统模型，方便开发人员的开发。 
2.对一个系统想要进行规划和设计，前提是分析该系统的需求结果，这里涉
及到的工作主要有系统的相关设计工作，主要有系统总体架构，系统各功能模块，
系统的数据库等方面设计研发，这样可以使系统有明确的开发思路。 
3. 对目标系统的实现，对系统的所需要实现的功能进行了具体分析，并通
过详尽的实现效果图来说明目标系统的功能实现情况。 
1.4 本文的组织结构 
本文的结构与主要内容： 
第一章 绪论。简要概括了国内外此类项目研究的发展现状，阐述了本文工
作开展的内容，以及选题的实际意义。 
第二章 技术理论讲解。把本次研究所用到的技术理论和构架进行了诠释，
涉及 J2EE 技术、SSH 开发框架技术以及 JBPM 技术。 
第三章 系统需求分析。对银行自助回执管理系统业务流程进行调研分析，
并提出项目基本需求，包括系统功能需求、非功能需求等。 
第四章 系统设计。对系统的功能以及体系结构设计，然后利用时序图和类
图设计了系统需要实现的各个功能模块，并设计了数据库。 
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第五章 系统实现。首先介绍了系统开发环境，接着依据前文的需求分析来
开始进行具体的各模块实现，主要有回单查询模块、回单打印模块、回单补打模
块、密码修改模块，完成了设计工作，同时对功能模块进行详细阐述。 
第六章 系统测试。对系统主要功能模块进行相关测试。 
第七章 总结与展望。从总体上把本文所做的研究工作进行总结与概括，提
出了下一阶段应该进行的相关研究的方向。 
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第二章 相关技术介绍 
 
第一章重点分析了国内外对于该系统的研究，第二章在考虑整个系统所有的
技术架构的基础上，阐述了该银行自助回执管理系统所涉及到的相关技术。 
2.1 J2EE 技术 
J2EE 技术是为了简化企业级应用系统的开发，进而提高系统的可移植性与
可扩展性，由美国公司推出的一个开发分布式企业系统应用的技术架构。是一个
完全开放的技术平台。它能够为各种信息管理系统建立多层分布模型提供帮助。
这种应用模型就是将整个系统依据功能划分为几个层次，层与层之间保持独立，
每个层次由相应的组件和服务器构成。各层特定的服务是由这些组件来完成的，
这些组件运行在服务器的各种容器中，组件之间需要进行通信时，需要通过相关
协议来实现，同时组件间还可相互调用。它解决了以往软件重构性差且不容易移
植等缺陷，从而降低了开发大型的企业应用项目的难度。因为具有平台标准的建
立基础，所以其具有全部的优点与功能。不仅提供了对多个层次的支持而且延续
了“一次编译，到处可用”的特性，以及方便存取技术和经过验证的安全数据模
型。提供的这种多层分布式应用模型简化了企业应用开发、配置和维护的过程。
它将企业的业务逻辑和表示逻辑分开，应用服务器为组件提供了一系列的底层服
务，如并发控制、事务管理、分布式程序设计、资源共享等服务。这就使得程序
开发人员能够将精力集中在具体业务规则的设计上，而不用过多的关心底层的复
杂繁琐的系统级事务，大大缩短了系统的开发周期。使用多层分布式应用模型，
按逻辑功能不同进行层次划分。多层分布式应用模型主要分为以下四层：客户层、
Web 层、业务层、EIS 层。其结构如图所示。本系统在建设过程中采用国际先进、
成熟的科技成果，结合银行自助回执管理系统中已有的经验和资产，保证系统在
国内相关领域内具有领先的技术水平。 
客户层：客户层有是基于 Web 方式的，也可以是基于传统用户方式的。一
般包括静态网页、应用客户端程序、或其他应用。 
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